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o T3B. "B11~CK11M llAPH>AIJ,11MA" - 113 ROBor yrJIA
Ilocne OCBpTa na nocrojehy necarnacnocr y jeaasxoj HayQH OKO 'rora
KaKaB reopajcxn craryc TPc6a,[(o,[(eJbHBaTH T3B. "BH,[(CKHM napa.anaaa" (rnrra-
n.e 'ry rrracn: pana na ce y TaKBOM cnysajy 0 nse lInH caao 0jernrojnexcasxoj je-
,[(HHHQH, MH orenorsopenoj y ,[(BC acrrexryamte sepsaje") yxasyje ce na
¢enOMeu"naplballITBa" xojn je ormxeu y O,[(HOCHMa CPI1CKlIX rnarona (1) upa-
iuuloupatuu, CjC,[(IIC crpane, H(2) paseoouiuu ce /paseeciuu ce, Czrpyre,l1a ce TH
O,[(HOCH nozrapraaajy OCBeTJbaBaIbY H3 nexnx HOBlIX yrnosa rnenaa,a na crsapa.
Pesyrrrara nsapureae aHMH3e casro norsphyjy KonHKO je y rrpaay oaaj zreo
crpyxne jasaocra xoja nocefino narnauraaa Te)KHIIY I1HTaIha 0 xojeraje pes.
Kao IlITO je BCn YKa3aHO y CTPylfHOj nareparypn, MCl)y (nOO.n;aBHO
nOCTaBJbCna, a jour yBCK) nepeurena mrratsa 0 xojana CC y caspexrenoj jc-
snsxoj aaynn zmcxyryje cnazta II OBO: .n;a JIll T3B. "rJIarOJICKli Bll.n;CKli
napona" orm-raaajy C060M .n;BC JICKClllfKC jennnane ann jenny, ocrsapeny,
nonyme, y .n;BC nocefine rpaaaru-nce BCp3lljC?1 Moja naraepa mrje na TOM
TcrnKOM rnrran.y rroxymaa ll3nanll rrpnxaarrr.nn onroaop; )l(CJIliM OBOM
npannxon caxro .n;a CKpcnCM nazcu.y na jour HCKC nocazt HCyOlfCHC nojena-
nocrn KOjC ry TC)I(llHY Tor rmrarsa, y crsapn, nojaxaaajy.
Ocspnyhy CC na rma nenzterrra-ma cay-raja: y cnyxajy (I) "KpllBaI.J,"
sa zraro CTaI-hC crsapa je JICKClllfKa cexranrnxa rJIarOJIa, a y cnyxajy (II)
ynpyzceaocr TC CCMaHTiIKC C onpehemor CllHTaKClllfKllM 3HalfCI-hliMa (ca
(HC)OBpCMCI-hCnornny npennxarcxe parnse II ca nerapaa.ea I-hCHOr nOCTO-
jan.a),
(I) Y HOBOOCBOjCHC reopajcxe TCKOBlinc nayxe 0 3HalfCI-hCKliM noja-
BaMa y6paja ce HC casro cnosaaja neonxonnocra rora na acrpaacasau,
npnnnxon CCManTlllfKllX paanarpan,a, HC MliMOllJIa3ll q,cnoMcH T3B. ne«-
cuxanusoeaue usiunuxauuje rnaroncxux pe-nt, seh II YBlll)CI-hC lfllI-hCnllI.J,C
1 "An often discussed question is whether aspcctual pairs '" constitute two lexical
units or are just different grammatical forms of a single lexical item" (Panevova/Sgall
1998: 210).
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LJ.a, npu ynorpctia TaKBHX PCqH na CI1HTaKCI1l.JKOM nnany, n.axoaa JICKCH-
KaJIH30BaHa HMnJIHKau.Hja MO)KC 6HTH nOHHlllTCHa. Leonard Talmy, y
CBOM OCBpTy H na OHO npno, H na OHO npyro (Talmy 2000: 270-276), no-
rerao jc, rrpanepa paLJ.H, cay-raj CHrJICCKOr rJIarOJIa ca 3HaqCH>CM 'nparn':
JICKCHKaJIH30BaHa HMrrJIHKau.Hja rJIarOJICKC PCqH C TaKBHM 3HaqClhCM CBO-
LJ.H ce na nonpasyaeaan.e Tora LJ.a he, ofiaan.enourhy paLJ.H>C HaLJ. LJ.aTI1M
06jCKTOM, raj 06jcKaT npeha H3 cran.a '6HTlf nprsas' y CTaH>C '6HTH qHCT';
a LJ.a jc TO rrOLJ.pa3YMCBalbC nozrarno nonaurrasaa.y 0 TOMC, narnaurana
Talmy, CBCLJ.OqH nocrojan.e asjasa THrra: Ja jecau 6J1y3y iipana, aJ1U je
oua ociuana iipn.aea.
Y H3JIaraH>Y KOjC CJICLJ.H noxymahexo LJ.a rr06JIH)Ke OCMOrpHMO urra
CC ztoraha C onacanoxr JICKCHKaJIH30BaHOM HMrrJIHKau.HjoM OH,[(a KaLJ. rro-
CPC,[(H HHjC CHrJICCKH, Ben cpncsn jC3HK, y xojesr ce, xao lllTO 3HaMO, rro-
jaM npaisa JICKCHKaJIH3yjc, xao rJIarOJICKa PCq, zmojaxo: y HMrrcpepCKTHB-
HOj BHLJ.CKOj BCp3HjH (upaillu) H y neptpexraaaoj (oupaillu).
rJIarOJICKa PCq oupaiuu, KOjOj je H>CH nperpaxcanna CJIeMCHaT 0-
ocnrypao nyay acnexryanny HHLJ.HBH,[(yaJIHOCT y O,[(I-IOCy na PCq iipaiicu,
naje nOCJIy)KHJIa xao JICKCHqKa 6a3a sa H3BOijCH>C, nyresr onronapajyhe
cytpaxcannje, HCKor HOBor rJIarOJIa HMrrepepeKTHBHC BHLJ.CKe CCMaHTHKC
(OHaKO KaKO CC TO 36HJIO, pCU.HMO, ca pexjy ucupasnuiuu - yrr. C jCLJ.HC
crpane upasnuiuuluciiposuuiuu, a ca npyre ucupasuutuulucupaocn.aea-
illu). ,Z:(aKJIC - CXO,[(HO xparepnjaaa KOjH ce zranac npanea.yjy y acnexro-
JIOrHjH2, iipaiiiu H oupaiuu acnyn.anajy norpefine yCJIOBC sa TO LJ.a 6y,[(y
rrpornaurena T H rr H q H H M BHLJ.CKHM naprsaruma.
Hnax, npacycrao rrpeqmxca 0- y otipaiuu uaje HaMCH>CHO HCKJbyqH-
BO CHrHaJIH30BaH>Y CBplilCHOCTH pamse HMCHOBaHe JICKCHqKHM CHTHTe-
TOM iipaiiiu, Ben - H TO, urrasanre, na npaov MCCTy! - join HCqCM: HHepO-
pMHCaH>y 0 TOMC KaKO je (aKO HC 6allI y nornynocra, a OHO 6ap ,[(CJIH-
MlIqHO) aajsan a K T Y a JI H 3 0 BaH a OHa OqCKHBaHa yKJIOH>CHOCT nprsan-
IlITHHC 360r KOjC jc U.CO rrocrynax npaa,a H npCLJ.y3HMaH. ,Z:(a je no KOMy-
HHKaTHBHoj xnjepapxnja ynpaso TaKaB pe,[(OCJIc,[( nocperm, rj, zra je rro
CBOMC KOMyHHKaTHBHOM saa-tajy OBa npyra HHepOpMau.lfja npaaapnnja 0,[(
OHC rrpse, rroraphyje C060M nojaaa rJIarOJIa oupaiuu y (KOJIOKBlfjaJIHlfM)
asjasaaa rnna OHa je iuaj ueuuep iipana, MU ea uuje ootipo oiipana
(ociuaae cy nexe My3ze UO n.euy), To jeciue iipauo, MU He U oiipauo (cee
cy OHe dinetce U oan.« illy) II CJI. Tpc6a nocefino HarJIaCIITH: y TOj CBOjOj
CJIy)K6H cpencraa sa rrOHHIlITaBalhC JIeKClfKanlf30BaHC HMrrnHKau.Hjc CBOj-
CTBCHC ,[(aTOM My BII,[(CKOM napisaxy upaiuu, oiipaiuu CC, y lfHepopMaTlfB-
2 "Pure aspectua1 prcfixation is found there where the prefixed form docs not serve
for aspectua1 suffixation" (Pancvova/Sgall 1998: 211).
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HOM nornezry, asjeznrasaaa C pe-rennnoa xoja CC TOM "rrapu,aKy" npazio-
naje pazm TOr HCTor noamnraaajyher C¢CKTa: DHa je iuaj ueuiiep iipana,
anu ea uuje oobpo oiipana = Oua je iua] lfeMuep up ana, anu cea up/bae-
tuiiiuna nuje iipu mW'vl oiiuouneeua, To jeciue iipano, anu He u OUpalLO =
To jeciue Upat10, anu He, y pesyniuaiuy iipau.a, U uuciiio,
Onncana cpncxa crrryaunja nanonn na p;Ba saxn-ysxa, 06a on OP;PC-
heuor reopajcxor sua-raja. TIPBI1 3aKJhY4aK: /leKCUKa/lU30eaHY UMU/lUKa-
uujy MopahcMO yfiynyhe p;OCJICp;nO I1MaTII y BIIp;y npn paaaarparsy CJIO-
BCHCKC acncxryannc CCMaHTlfKC nourro CC nOKa3aJIO p;aJC TaJ saaaerscxa
rrojaxr I-Ia pCJICBaHTaH Ha4lfH oncparunaa y TOM np06JICMCKOM P;OMCHy.
.LI:pyrl1 saxn.yxax: nOCJIC OBP;C H3JIO)l(CHlfX ysnzta y "rraplbatIKlf OP;HOC"
JICKClf4KlfX CHTlfTCTa upaiuuioupuiuu, urance aa usaanaaces,e oztrosopa na
OHO nOtICTHO mrran.e - jeznra JICKCWIKa jcnannua / P;BC JICKClf4KC jezmaa-
ue? - nncy nopacne, aanpcras; nOCJIC rsnx, HaHMC, TO TCiliKO mrrarse
HlfJC nOCTaJIO JIaKIlIC, nero TC)l(C.
(II) Y 'rpazraunoaanaaa CJIOBCHCKlfM YQClbl1Ma 0 rJIarOJICKOM BlfP;y,
npn passsarpan.y nonaman,a BHP;CKHX naposa na CHHTaKCHtIKOM nnaay,
naxcn,a jc npBCHCTBCHO, aKO HC lfCKJhYl.fHBO, YCPCP;cpC~HBaHa na
(nejocnocotirsenocra jezmor, OP;HOCHO ztpyror BHp;CKor 06JIHKa sa TaKBO
If TaKBO BpCMCHCKO nonnpaa,e lfMCHOBaHC pamse. TOKOM P;CBCP;CCCTlfX
rornma ynpaso MHHyJIOr BCKa ¢oKyclfpaHc cy If HCKC HOBC "np06JICMCKC
30HC" na OBOM TCMaTCKOM noztpy-rjy. Taxo jc, n04CTKOM P;CBCP;CCCTHX,
Hank Verkuyl (Verkuyl 1993: 67) ynosopao CTpytIHy jasnocr na TO zra
xrorylmocr HH¢opMlfcalba 0 xomrramr oojexarcxor KOHCTHTycHTa PCl.fC-
HIIll;C 3aBHCH on usfiopa BlfP;CKC ¢OPMC npeznrxara - MO)l(CMO peha, pClI,H-
MO, uojeo je iupu jaiiyxe, 6aIlI xao If iiojeo je jatiyxy, ana HC MO)l(CMO "ou
(cao yupaeo) jeoe iupu jaiiyxe, nero caxro ou (cao yupaeo) jeoe jaiiyxy,
P;OK CC, xojy rormay xacuaje, E. B. Ilanynesa yMCCHO OCBpHyJIa na l.fHlbC-
nauy zra je, cynpOTIIO ncp¢CKTlfBHOM, I1Mncp¢CKTHBHlf BlfP;CKH 06JII1K
ynorpefirsna 11 sa TOp;a I1CKa)l(C paznsy HC cauo npouecyanno, nero Her-
3 H CT CH u n j a JIH 0 KOHll;lfnOBaHY, 'rj. rrpCp;CTaBJhCHY xao UCP;HOM, y HC-
KOM TpCHyTKy / Y HCKlfM rpeaymora) rr 0 CT 0 j Ch If ¢ a KaT, l.fHMC je, y
zraroj pCl.fCIUllI,II, OCTBapCHO "onpCp;CJICHHOC KOMYHlfKaTIIBHOC l.fJICHCHIiC
JICKCHl.fCCKOrO aaaxeana rJIarOJIa" (Ilanysesa 1996: 36). Hxrajyha y BIIp;y
06a 'ra nostcayra HOBHja carnenanau.a CTBapII, ja 6lfX OBOM nplfJIlfKOM
CKpcHyJIa naaosy na ry MOrynHOCT zta, 6ap y HCKOM OP;PC~CHOM cnysajy,
06a nosrenyra CCMaHTII4Ka paannaacea,a rraprsasxax BHP;CKHX nepsnja
ncrora rJIarOJIa, rj. II OHO "KBaHTH¢lfKaTopcKo" HOBO "cr3HCTCHlI,II-
jaJIHO", fiyny HC casio IICTOBpCMCHO sacrynrsena, nero tIaK 11 ynpyaceua ca
jour jCP;HHM, CnClI,H¢HtIHlfM, p;op;aTHHM 3HatIClbCKHM "pa3JIa30M".
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)J;a 6H ce TaKO HeUITO MOrJIO ,lJ;OrO,lJ;I1TH, IIorpc6HO jc zta 6y,lJ,y HCIIy-
rsena OBa zma yCJIOBa: zta ce pexean-mo caonurren.e CMeIIlTa y II P 0 -
III JI 0 C T, a na ce IIpeAHKaTcKo 3HaQCH.e acxaayje II 0 A Her a IJ; n j 0 M.
Y IIHTaH.y cy KOHKpeTHO CpIICKH BH,lJ,CKH napu.aun paseeciiiu ce /
paseoouiuu ceo YIIope,lJ,HMO JIH IbHXOBy ynorpeoy y asjasaaa (A) Oua ce
uuje paseena H (.6) Oua ce nuje paseoouna 3aIIa3HneMO zta je, IIOpCA error
HCTor, CyIIlTHHcKor, IIlTO o6e caonurraaajy, a TO je: 'paasozra nnje 6HJIO',
CBe npyro xoje ra cyIIlTHHcKa narpopaauaja C060M HMIIJIHIJ;Hpa IIOTIIyHO
pa3JIHqHTO - y (A) je IIO,lJ,pa3YMJbHBO zta jc "OHa" jour yBCK Y 6paKy ca
H C T H M q 0 B C K 0 M sa xora CC 6HJIa cBojC,lJ,06HO yztana, ,lJ,OK CC H3 nsja-
Be (.6) "llIIlqllTaBa" zta je "OHa" 6HJIa B H III e Her 0 j e n HOM ynasana,
ana ,lJ,a je csoje My)KeBe peAOBHO ry6HJIa, mncana, MeijyTHM, pa3BO,lJ,OM.
)J;aKJIe, y cnysajy (A) caryaunja je OBa: (l) saauen,e rJIarOJICKOr npernr-
xara jc ,lJ, 0 r a ij aj H 0 KOHIJ;HIIOBaHO, (2) IIO,lJ,pa3yMcBa cc zra jc My)K j e-
A a H H IIpH TOM (3) zta je jOIIl ysex T y, )K H B, aKO He H azrpas, a y cnyxajy
(.6) OBa: (1) aaaxetse rJIarOJICKOr npezraxara je er3HCTeHIJ;HjaJIHO
KOHIJ;HrrOBaHO, (2) IIO,lJ,pa3yMeBa ce zta je My)KeBa 6HJIO 6 a p ,lJ, B a, aKO He
11 name, a zta cy (3) CBH OHH penon "H e C T a JI II C B H,lJ,11 K a", TaKO na
najenan naje name aKTyeJIaH.
Han HaBe,lJ,eHOM nnycrpannjov MorynHocTli OBaKBllX, O,lJ,HOCHO OBO-
nnxax 3HaqeH.CKliX pasnasa sarsa HaM ce 036llJbHO 3aMllCJIllTli. He, Meijy-
TllM, 360r 'rora nrro YBliAli Y Ty nojasy llMajy nexor 6llTHor ana-raja sa as-
HaJIa)KeH.e O,lJ,rOBOpa na OHO OBAC rrOMHH.aHO aKTyeJIHO reopajcxo IIHTa-
rse (jecy JIll BH,lJ,CKH napa.aua zme HJIH jenaa JICKCllqKa jC,lJ,HHHIJ;a?), Ben
3aTO nrro TaKBO CTaH.e CTBapH, YKOJII1KO y 6YAynHM ncrpaacaaatsmra 6y-
zte er3eMIIJIll<pllKOBaHO ,lJ,OBOJbHO 6pOjHHM II ,lJ,OBOJbHO yBCpJbllBHM je-
3llqKllM qllH.eHllIJ;aMa, MO)Ke 6HTHO ,lJ,OIIpHHeTli HayqHOM OCBeTJbaBalbY
jezmor jour sascaajer reopajcxor IIpo6JIeMa, onnsenor y IIHTaH.y: KaKO ce
CBe, na HHBOy KOMyHHKaTHBHor ucxasa, Mcijyco6HO IIp O)K II M aj y JICK-
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Summary
Milka Ivic
ON THE SO-CALLED "ASPECTUAL PAIRS" - FROM A NEW VIEWPOINT
5
Pointing to the significant disagreement in general linguistics as to the theoretical status
of the aspectual pairs of Slavic verbs (the question is: do they represent two different lexical
units or are they just two different aspectual forms of a single lexical item?), the author focuses
on the Serbian aspectual pairs (1) prati/oprati and (2) razvoditi se / razvesti se giving by the re-
sults of her analysis full support to those who claim that this theoretical problem is indeed a very
difficult one. In case (1) she brings to evidence the role played by the so-called lexicalized im-
plicature in differentiating semantically oprati from prati, whereas in case (2) she calls attention
to three hitherto unnoticed differences in meaning that arise between razvoditi se and razvesti se
under particular syntactic conditions of their use as sentence predicate.
